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Цивільне право - провідна галузь права і визнається 
такою в усіх правових системах світу. В умовах 
кардинального реформування соціально-економічних 
в т.ч. мета та 
цілі 
відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль 
цивільного права як основного регулятора товарно-
грошових відносин. Саме тому цивільне право — одна з 
основних фундаментальних дисциплін, які вивчаються у 
вищих навчальних закладах юридичного профілю. 
Студенти повинні чітко засвоїти загальновизнані 
цивілістичні постулати, опанувати цивілістичний 
інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх 
законодавче оформлення, оволодіти основними навичками 
практичного використання цивільно-правових засобів. За 
цих умов набуті ними знання і практичні навички не 
застаріють і при прийнятті нових нормативних актів. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є  є 
чинне законодавство, практика його застосування, історія 
розвитку, досвід цивільно-правового розвитку в 
зарубіжних країнах. Окрім того, цивілістика вивчає також 
поняття цивільного права, його місце в правовій системі, 
його походження та закономірності розвитку, систему та 
зміст цивільно-правових норм, інститутів та підгалузей, їх 
роль у правовому оформленні життя суспільства та 
ефективність їх застосування. 
Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого 
фахівця і особистості з таким рівнем знань, умінь та 
навиків у галузі цивільного права, який забезпечить його 
ефективну професійну діяльність. 
Завдання дисципліни – засвоєння теоретичних положень 
даної дисципліни, яке сприятиме вивченню інших 














Компетентності    ЗК 3 – знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності 
   ЗК 7 – здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями 
   ЗК 8 – здатність бути критичним і самокритичним 
   ЗК 9 – здатність працювати в команді 
   ЗК 12 – Здатність усвідомлювати рівні можливості та 
гендерні проблеми. 
   СК 7 – здатність застосовувати знання завдань, 
принципів і доктрин національного права, а також змісту 
правових інститутів, щонайменше з тих галузей права як: 
конституційне право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 
право 
   СК 12 – здатність аналізувати правові, формувати та 
обґрунтувати правові позиції 
   СК 13 – здатність до критичного та системного аналізу 





   РН 3 – проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел 
   РН 4 – формулювати власні обґрунтовані судження на 
основі аналізу відомої проблеми 
   РН 5 – давати короткий висновок щодо окремих 
фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю 
   РН 6 – оцінювати недоліки і переваги аргументів, 
аналізуючи відому проблему 
   РН 7 – складати та узгоджувати план власного 
дослідження і самостійно збирати матеріали за 
визначеними джерелами 
   РН 8 – використовувати різноманітні інформаційні 
джерела для повного та всебічного встановлення певних 
обставин 
   РН 14 – належно використовувати статистичну 
інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 
джерел для своєї професійної діяльності 
   РН 17 – працювати в групі, формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи 
   РН 19 – демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права 
   РН 23 – надавати консультації щодо можливих способів 







   Взаємодія з людьми, вміння працювати в команді, 
грамотність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
загальнокультурна грамотність, навички письмового і 
усного спілкування, уміння слухати і запитувати, 
формування власної думки та прийняття рішення, 









За вчасне та якісне виконання практичних та 
індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує такі 
обов’язкові бали: 
55 балів усні та письмові відповіді 
5 балів за індивідуально-дослідне завдання 
Всього поточна складова оцінювання: 60 
Модульна складова оцінювання: 
Модульний контроль №1 20 балів 
Модульний контроль №2 20 балів 
Всього модульна складова оцінювання: 40 
Разом: 100 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 
бали за: виконання рефератів, написання наукових тез за 
темою курсу. Тему дослідницької роботи можуть вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали 
студентам також можуть бути зараховані за конкретні 
пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 










          Для вивчення даного курсу студентам необхідні 
знання з таких дисциплін – «Теорія держави і право», 
«Конституційне прав», «Історія правових і політичних 






Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, зокрема і до 
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право здобувача вищої освіти 
на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 




      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, здобувач вищої 
доброчесності освіти позбавляється подальшого права складати 
матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань 
здобувачу знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 




 Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 
хворобу чи іншу поважну причину, то здобувачу не 
потрібно відпрацьовувати пропущене заняття. 
 Здобувач вищої освіти має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно відповідного 
положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
Неформальна та 
інформальна освіта 
      Здобувачі вищої освіти мають право на 
перезарахування результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 
положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
   Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 







     Щосеместрово здобувачі вищої освіти заохочуються 
пройти он-лайн опитування стосовно якості викладання 
та навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування здобувачів вищої 
освіти викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за цією та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування здобувачам вищої освіти 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у галузі риторики. 
   Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно сучасних змін у галузі юридичної 
риторики. За таку ініціативу здобувачі вищої освіти 
можуть отримати додаткові бали. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
   У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес цього курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
   Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
  Інтернаціоналізація Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 24 год Прак. 20 год Самостійна робота 78 год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 3 
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опрацювати надані кейси  
Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, тренінги, обговорення, навчальна дискусія 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура бібліотечні фонди, комп’ютери, 
комп’ютерні системи та мережі. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 4 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опрацювати надані кейси і підготувати навчальний кейс  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 7 
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали 
за визначеними джерелами 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 
професійного середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 30 балів 
 
 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (РН3, РН 4, РН5, РН6, РН7), модуль 1 - 20 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 8 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 
встановлення певних обставин 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 14 
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 
вторинних джерел для своєї професійної діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Бінарні лекції, тренінги, обговорення, моделювання професійного 
середовища, евристична бесіда 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 
забезпечення 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 
інститутів і норм фундаментальних галузей права 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 23 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у 
різних правових ситуаціях 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс   
Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 
дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 30 балів 
 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (РН 8, РН 14, РН 17, РН 19, РН 23), модуль 2 - 20 
балів 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
контролів - 60 та 40 
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практ. – 1 
Література: 
1.  Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: 
підручник. 3-те вид., допов. К., 2013. 672 с. 
2. Цивільне право України. Загальна частина.  За ред. О. В. Дзери, Н. С. 
Кузнєцової, Р. А. Майданика. К., 2017. 976 с.  
3. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c. 
4. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 







Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право, як приватне право. Місце 
цивільного права в системі галузей права. Предмет цивільно-правового регулювання. Майнові 
відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються 
цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції 
цивільного права. Основні принципи цивільного права. Визначення цивільного права. 
Відмежування цивільного права від інших галузей права. Система цивільного права як галузі 
права.      Поняття і предмет науки цивільного права. Функції науки цивільного права. Завдання 
науки цивільного права на сучасному етапі. Методи дослідження цивільно-правових інститутів. 
Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями юридичної науки. Наука цивільного права 
та інші суспільні науки. Наукові персоналії. Українська радянська цивілістична школа. Сучасні 
тенденції розвитку цивільно-правової науки в Україні.  
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Література: 
1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. 
О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; 
К., 2013. 832 с. 
2. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний 
курс: підручник. 3-те вид., допов. К., 2013. 672 с. 
3. Цивільне право України. Загальна частина.  За ред. О. В. Дзери, Н. С. 




4. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c. 
5. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 




         Поняття цивільного законодавства. Співвідношення цивільного права і цивільного 
законодавства. Система цивільного законодавства. Закони. Конституція України (статті 13, 14, 41, 
21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 47). Цивільний кодекс України. Інші кодифікаційні акти цивільного 
законодавства. Спеціальні цивільні закони. Підзаконні нормативні акти: укази і розпорядження 
Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові 
акти міністерств і інших органів виконавчої влади (відомчі нормативно-правові акти). Порядок і 
значення офіційного опублікування нормативних актів. Роль звичаїв ділового обороту в 
регулюванні цивільних правовідносин. Юридичне значення рішень і висновків Конституційного 
Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України і Вищого Господарського Суду. 
Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства. Дія цивільного 
законодавства у часі. Зворотна сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі 
та по колу осіб. Застосування цивільного законодавства. Диспозитивні і імперативні норми 
цивільного права. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства 
по аналогії.  Взаємозв'язок і диференціація цивільного та господарського законодавства. 
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Література: 
1. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний 
курс: підручник. 3-те вид., допов. К., 2013. 672 с. 
2. Цивільне право України. Загальна частина.  За ред. О. В. Дзери, Н. С. 
Кузнєцової, Р. А. Майданика. К., 2017. 976 с.  
3. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c. 
4. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 







         Значення вивчення зарубіжного цивільного (приватного) права. Предмет і система 
цивільного та торгового права зарубіжних країн. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-
правових відносин. Джерела цивільного права зарубіжних країн. Джерела країн континентальної 
та англо-американської системи права. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн. 
Правове положення фізичних осіб. Правове положення юридичних осіб. Право власності та інші 
речові права. Зобов’язальне право. Спадкове право. 
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Література: 
1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. 
О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; 
К., 2013. 832 с. 
2. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний 
курс: підручник. 3-те вид., допов. К., 2013. 672 с. 
3. Цивільне право України. Загальна частина.  За ред. О. В. Дзери, Н. С. 
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4. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c. 
5. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 







Поняття цивільних правовідносин. Елементи та структурні особливості цивільних 
правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних 
прав. Поняття, зміст та види суб'єктивних обов'язків. Склад учасників (суб'єктів) цивільних 
правовідносин. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності. Об'єкти цивільних 
правовідносин. Класифікація (види) цивільних правовідносин. Підстави виникнення та 
припинення цивільних правовідносин. 
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практ. - 2 
Література: 
1. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний 
курс: підручник. 3-те вид., допов. К., 2013. 672 с. 
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Кузнєцової, Р. А. Майданика. К., 2017. 976 с.  
3. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c. 
4. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 




Особистість (людина) та цивільна правосуб'єктність. Фізична особа (громадянин) як 
індивідуальний суб'єкт цивільного права. Правоздатність фізичних осіб. Виникнення та 
припинення правоздатності. Зміст правоздатності фізичних осіб. Рівність та невід'ємність 
правоздатності. Співвідношення правоздатності та суб'єктивного права. Правоздатність іноземних 
громадян та осіб без громадянства. Місце проживання фізичної особи та його юридичне значення. 
Дієздатність фізичних осіб. Повна дієздатність. Обсяг дієздатності малолітніх віком до 14  років. 
Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років. Випадки набуття повної цивільної 
дієздатності неповнолітніми при досягненні ними 16 років. Обмеження дієздатності громадян. 
Визнання громадянина недієздатним. Особливості правового положення фізичних осіб-
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1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. 
В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 
2013. 832 с. 
2. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: 
підручник. 3-те вид., допов. К., 2013. 672 с. 
3. Цивільне право України. Загальна частина.  За ред. О. В. Дзери, Н. С. 
Кузнєцової, Р. А. Майданика. К., 2017. 976 с.  
4. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c. 
5. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 







Поняття та ознаки юридичної особи. Розвиток вчення про юридичні особи в науці цивільного 
права. Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб. Органи юридичних осіб. 
Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення. Цивільно-правовий 
статус філій та представництв юридичної особи. Порядок і способи утворення юридичних осіб. 
Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове 
значення. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. 
Неспроможність (банкрутство) юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності. 
Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації. Види юридичних осіб: співвідношення 
Цивільного і Господарського кодексів. Підприємства. Господарські товариства. Кооперативи. 
Об'єднання юридичних осіб. Товариства. Установи. Об'єднання громадян. Профспілкові 
організації. Благодійні організації. Релігійні організації. 
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4. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 







Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави. Випадки участі держави в 
цивільних правовідносинах. Україна та інші держави як суб'єкти права загальнодержавної 
власності. Україна та інші держави як учасники цивільних правовідносин. Інші публічно-правові 
утворення як учасники цивільних правовідносин. 
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         Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об'єктів цивільних 
правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття речей та їх ознаки. 
Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна. Гроші та валютні цінності як об'єкти 
цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних 
цінностей.  Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та основні види цінних 
паперів. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин.  Послуги та інші дії 
як об'єкти цивільних правовідносин. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних 
правовідносин. Твори науки, літератури, мистецтва як об'єкти цивільних правовідносин. 
Винаходи, промислові зразки, корисні моделі як об'єкти цивільних правовідносин.  Інформація як 
об'єкт цивільних правовідносин. Особисті немайнові блага. Ім'я, честь, гідність, ділова репутація 
громадянина, найменування юридичної особи як об'єкти цивільних правовідносин. 
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       Поняття і види правочинів. Односторонні, двосторонні та багатостронні правочини. Оплатні і 
безоплатні правочини. Реальні і консенсуальні правочини. Умовні правочини. Умови дійсності 
правочинів. Сторони у правочині. Зміст правочину. Єдність (відповідність) волі та волевиявлення 
у правочині. Форма правочину. Недійсність правочину та її види. Нікчемні та оспорювані 
правочини. Недійсність частини правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Визнання 
правочину недійсним та неукладеним. Момент, з якого правочин вважається недійсним. 
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Опис теми            Поняття представництва. Сфера застосування представництва. Види представництва. 
Сторони правовідносин з представництва. Повноваження представника. Наслідки укладення 
угоди особою, не уповноваженою на це, або з перевищенням повноважень. Довіреність. Форма 
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2. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний 
курс: підручник. 3-те вид., допов. К., 2013. 672 с. 
3. Цивільне право України. Загальна частина.  За ред. О. В. Дзери, Н. С. 
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5. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 
підручник. К., 2012. 472 с. 
Опис теми         Поняття строків в цивільному праві. Види строків. Строки здійснення цивільних прав і 
виконання цивільних обов'язків. Порядок обчислення строків. Поняття і значення строку 
позовної давності. Застосування позовної давності. Види строків позовної давності. Вимоги, на 
які позовна давність не поширюється. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення, 
перерва і поновлення строків позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. 
Випадки захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності. 
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Опис теми     Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття виконання суб'єктивного 
цивільного обов'язку. Принципи та гарантії здійснення права та виконання обов'язків у 
цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов'язків. Межі 
здійснення цивільних прав. Зловживання правом. Антимонопольні заборони та правила про 
неприпустимість недобросовісної конкуренції як різновиди межі здійснення цивільного права. 
Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Виникнення та здійснення права на захист. 
Способи захисту цивільних прав. Виконання цивільних обов’язків. Забезпечення виконання 
цивільних обов’язків. Система державних органів, які здійснюють захист цивільних прав. 
Посилення ролі судового захисту цивільних прав. Поняття та зміст самозахисту цивільних прав. 








Тема 1. Загальні положення про особисті немайнові права  фізичних осіб. Особисті 
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Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. Розвиток 
концепції особистих немайнових прав у цивільному праві. Джерела правового регулювання 
особистих немайнових прав фізичної особи. Проблема галузевої приналежність особистих 
немайнових, не пов’язаних з майновими,  відносин. Поняття та ознаки особистих немайнових 
відносин. Нематеріальні блага як особлива категорія об’єктів цивільного права. Особливості 
суб’єктного складу. Загальні та спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин. 
Абсолютність особистих немайнових відносин. Підстави виникнення особистих немайнових 
прав фізичної особи. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Критерії 
класифікації та види особистих немайнових прав: за цільовим спрямуванням, порядком 
виникнення, формою закріплення. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі. 
Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного права. Спростування недостовірної 
інформації. Відшкодування моральної шкоди. Поняття та види особистих немайнових прав, що 
забезпечують природне існування фізичної особи. Правова характеристика інших особистих 
немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на сім’ю, на опіку 
або піклування, на безпечне для життя та здоров’я довкілля).  
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Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 
Право на ім’я. Підстави та порядок зміни імені фізичною особою. Право на використання імені. 
Умови використання імені  без згоди особи. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти 
правової охорони. Право на повагу до гідності і честі особи та на недоторканість ділової 
репутації. Захист права на честь і гідність. 
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Речові права в системі цивільних прав. Ознаки речових прав. Власність і право власності: 
співвідношення. Власність як економічна категорія. Передумови становлення та розвитку 
відносин власності на теренах України. Зміст права власності. Поняття права власності як 
правового інституту (право власності в об'єктивному значенні). Роль та місце правового 
інституту власності в системі цивільного права. Поняття права власності як суб'єктивного права. 
Зміст та межі здійснення суб'єктивного права власності. Співвідношення суб'єктивного права 
власності і цивільного правовідношення. Форми і види права власності за законодавством 
України. Право власності Українського народу. Загальна характеристика правового регулювання 
відносин власності в зарубіжному законодавстві. Підстави виникнення прав власності та їх 
класифікація. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик 
випадкової загибелі або псування речі. Юридичні гарантії здійснення права власності. 
Припинення права власності.  Поняття права приватної власності. Ознаки права приватної 
власності. Місце приватної власності серед інших форм власності. Особливості підстав 
виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб. Суб'єкти права приватної 
власності фізичних осіб. Об'єкти права приватної власності фізичних осіб. Зміст і здійснення 
права приватної власності фізичних осіб. 
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3. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
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5. Майданик  Р.  А.  Речове  право  України.  Підручник.  К.,   2019. 1092 с. 
Опис 
теми 
Поняття та ознаки права власності юридичних осіб. Суб'єкти і об'єкти права власності 
юридичних осіб. Право власності окремих видів юридичних осіб. Право власності господарських 
товариств. Право власності господарських об'єднань. Право власності кооперативних 
організацій. Право власності громадських організацій та благодійних фондів. Право власності 
професійних спілок, політичних партій. Право власності релігійних організацій. Суб'єкти права 
державної власності. Управління державним майном. Об'єкти права загальнодержавної та 
республіканської (Республіки Крим) власності. Зміст права державної власності. Галузева 
приналежність права державної власності. Здійснення права державної власності. Правовий 
режим майна державного підприємства. Правовий режим майна казенного підприємства. 
Правовий режим майна державної установи. Порівняльний аналіз речових прав державних 
підприємств та установ (юридичних осіб публічного права) за Цивільним та Господарським 
кодексами України. Зміст права повного господарського відання та оперативного управління.  
 
Тема 5. Право спільної власності.  
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Поняття права спільної власності та її види. Поняття спільної часткової власності. Права та 
обов'язки учасників спільної часткової власності. Право переважної купівлі частки в спільній 
власності.  Право спільної сумісної власності. Право спільної власності подружжя. Законний 
правовий режим майна подружжя. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом. 
Право власності осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство. Загальні положення про 
речові права. Види речових прав. Право володіння чужим майном. Право користування чужим 
майном.  Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Припинення 
сервітутів.    Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). 
Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій).  
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Принцип рівності умов захисту права власності та інших речових прав. Цивільно-правові 
способи захисту права власності. Витребування майна з чужого незаконного володіння 
(віндикаційний позов). Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням 
володіння (негаторний позов). Захист прав володільця, який не є власником. Цивільно-правові 
способи захисту права власності.  Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під 
арешту). Позов про визнання права власності. Захист права власності на земельною ділянку. 
Захист інтересів власника у разі аварій та інших обставин надзвичайного характеру. Випадки 
позбавлення права власності. Відповідальність державних органів за видання актів, які 
порушують права власників. Відповідальність за втручання у здійснення власниками своїх 
повноважень. 
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Інтелектуальна діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку суспільства. Поняття 
права інтелектуальної власності. Джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з 
інтелектуальною діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників. Первісні та похідні 
суб’єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Поняття та види 
особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Строк чинності прав 
інтелектуальної власності. Авторське право у суб’єктивному та об’єктивному розумінні. Джерела 
авторського права: Конституція України, Цивільний кодекс, закони та підзаконні акти, 
міжнародні договори та конвенції. Поняття та ознаки твору. Види об’єктів, що охороняються 
авторським правом. Випадки правомірного використання твору без згоди автора. Строк чинності 
авторського права. Право на авторську винагороду.  Право на частку від суми продажу оригіналу 
твору. Поняття та джерела правового регулювання  суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. 
Виконавці творів, виробники фонограм та відеограм, організації мовлення як первинні суб’єкти 
суміжних прав. Види та строк чинності суміжних майнових прав Зміст суб’єктивних прав на 
використання виконання твору, фонограми та відеограми та використання передачі (програми) 
організації мовлення. Захист авторських та суміжних прав судом. Види порушень та способи 
цивільно-правового захисту авторського та суміжного права. 
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Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Система зобов’язального права. Поняття та 
основні риси цивільно-правового зобов’язання. Відмінність зобов’язальних правовідносин від 
правовідносин власності та особистих немайнових правовідносин. Принципи добросовісності, 
розумності, справедливості. Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Треті особи в зобов’язанні. 
Множинність осіб в зобов’язанні. Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання. Зміст 
зобов’язальних правовідносин. Види цивільно-правових зобов’язань. Договірні та недоговірні 
зобов’язання. Зобов’язання, спрямовані на передачу майна. Зобов’язання, спрямовані на 
виконання робіт. Зобов’язання, спрямовані на надання послуг. Зобов’язання, спрямовані на 
сплату грошей. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. Правочини, договори, 
завдання шкоди, односторонні правомірні дії. Поняття виконання зобов’язання. Принцип 
реального виконання та принцип належного виконання зобов’язання.  Суб’єкти виконання 
зобов’язання: сторони та треті особи. Дольове, солідарне, субсидіарне зобов’язання. Виконання 
зобов’язання третій особі. Покладення виконання зобов’язання на користь третьої особи. 
Уступка права вимоги та перевід боргу як способи заміни сторін у зобов’язанні. Предмет 
виконання зобов’язання. Альтернативне та факультативне зобов’язання. Місце, строк та спосіб 
виконання зобов’язання. Виконання грошового зобов’язання.  
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       Поняття виконання зобов’язання. Принцип реального виконання та принцип належного 
виконання зобов’язання.  Суб’єкти виконання зобов’язання: сторони та треті особи. Дольове, 
солідарне, субсидіарне зобов’язання. Виконання зобов’язання третій особі. Покладення 
виконання зобов’язання на користь третьої особи. Уступка права вимоги та перевід боргу як 
способи заміни сторін у зобов’язанні. Предмет виконання зобов’язання. Альтернативне та 
факультативне зобов’язання. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання. Виконання 
грошового зобов’язання. Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Особливості 
забезпечувальних зобов’язань. Види способів забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка, її 
види та форми. Функції неустойки. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 
Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. 
Відмінність завдатку від авансу. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 
Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення 
поруки. Гарантія. Принципи гарантії. Суб’єкти відносин гарантії. Основні риси гарантії за ЦК 
України. Загальні положення про заставу як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Види 
застави. Предмет застави. Форма договору застави. Права та обов’язки заставодавця та 
заставодержателя. Наступна застава (перезастава). Звернення стягнення на заставлене майно. 
Особливості застави майнових прав. Особливості застави цінних паперів. Притримання. Основні 
риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. Обов’язки кредитора, який 
притримує річ у себе. Інші способи забезпечення виконання зобов’язання. 
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Опис теми          Поняття цивільно-правової відповідальності. Співвідношення понять “відповідальність” 
та “санкція”. Особливості цивільно-правової відповідальності як різновиду юридичної 
відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Форми цивільно-правової 
відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна 
відповідальність. Відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата завдатку як види цивільно-
правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання грошових зобов’язань. Загальні та спеціальні умови цивільно-правової 
відповідальності. Протиправність поведінки особи. Умови, виключають протиправність 
поведінки особи. Поняття шкоди та збитків. Склад збитків. Співвідношення збитків та 
неустойки. Причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкідливим результатом. 
Поняття та форми вини в цивільному праві. Випадки відповідальності без вини в цивільному 
праві та їх обґрунтування. Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності. 
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Опис теми         Поняття припинення зобов’язання. Способи припинення зобов’язання, що залежать від 
волі сторін. Припинення зобов’язання виконанням. Припинення зобов’язання зарахуванням 
зустрічних однорідних вимог. Домовленість сторін як спосіб припинення зобов’язання. 
Новація, відступне, прощення боргу. Способи припинення зобов’язання, що не залежать від 
волі сторін. Припинення зобов’язання неможливістю виконання. Припинення зобов’язання 
збігом боржника та кредитора в одній особі. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи. 
Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи 
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Опис теми       Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Договір як правочин та як 
правовідносини. Прояв принципу свободи договору. Функції цивільно-правового договору. 
Правове регулювання договірних відносин в сфері приватного права. Види цивільно-правових 
договорів. Поіменовані та непоіменовані договори. Реальні та консенсуальні договори. 
Договори двосторонні та односторонні. Договори оплатні та безоплатні. Попередній договір. 
Договір приєднання. Обов’язкові договори, публічний договір. Договір на користь третьої 
особи. Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин. Поняття та значення 
істотних умов договору. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами 
України. Звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору. Стадії укладення 
цивільно-правового договору. Поняття та основні ознаки пропозиції укласти договір (оферти). 
Поняття та основні ознаки акцепту. Строки прийняття оферти. Форма договору. Момент 
укладення договору. Місце укладення договору. Підстави для зміни або розірвання договору. 
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Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Види договору купівлі-
продажу. Сторони договору купівлі-продажу. Предмет договору. Форма договору. Ціна 
договору. Зміст договору купівлі-продажу. Момент виконання обов’язку продавця передати 
товар. Кількість товару. Якість товару. Асортимент товару. Комплектність товару. Правові 
наслідки порушення договору купівлі-продажу. Відповідальність сторін за порушення умов 
договору купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-продажу. Продаж товару за зразками. 
Продаж товару з використанням автоматів. Договір з умовою про доставку товару покупцеві. 
Договір найму-продажу. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений 
строк. Права покупця в разі продажу йому товару неналежної якості. Захист прав споживачів. 
Договір купівлі-продажу на біржах. Договір поставки: поняття та загальна характеристика. 
Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими 
ресурсами через приєднану мережу: особливості правового регулювання. Договір міни (бартеру). 
Правове регулювання міни.  
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       Поняття та ознаки договору дарування. Предмет договору дарування. Форма договору 
дарування. Сторони договору дарування. Права та обов’язки сторін за договором дарування. 
Обов’язок обнародуваного на користь третьої особи. Договір пожертви. 
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        Поняття договору ренти. Місце договору ренти серед інших цивільних договорів, які 
передбачають передачу майна у власність набувача. Сторони за договором ренти. Форми і зміст 
договору ренти. Строк договору ренти. Предмет договору ренти. Форма і розмір ренти. Зміст 
договору ренти. Забезпечення виплати ренти. Підстави та наслідки розірвання договору ренти за 
ініціативою одержувача або платника ренти. Поняття та ознаки договору довічного утримання 
(догляду). Форма договору довічного утримання (догляду). Сторони договору довічного 
утримання (догляду). Предмет договору довічного утримання (догляду). Права та обов’язки 
сторін за договором довічного утримання (догляду). Способи забезпечення виконання договору. 
Особливості припинення договору довічного утримання (догляду). 
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         Поняття та ознаки договору найму (оренди). Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди). 
Строк договору найма (оренди). Ціна договору найму (оренди). Форма договору. Права та 
обов’язки наймодавця (орендодавця) за договором найму (оренди). Права та обов’язки наймача 
(орендаря) за договором найму (оренди).  Припинення договору найму (оренди). Договір 
прокату. Суб’єкти, об’єкти, зміст договору прокату. Особливості договору прокату. Договір 
лізингу. Суб’єкти відносин лізингу (лізингодавець та лізингоодержувач). Об’єкти лізингу. 
Об’єкти, які не можуть бути об’єктами договору лізингу. Види договору лізингу. Істотні умови 
договору лізингу. Права та обов’язки сторін за договором лізингу. Договір найму (оренди) 
земельної ділянки. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) 
транспортного засобу. Особливості найму (оренди) транспортного засобу з екіпажем та без 
екіпажу. 
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    Поняття та особливості договору найму (оренди) житла. Суб’єкти відносин найму (оренди) 
житла. Права та обов’язки наймача та осіб, які постійно проживають з ним. Договір піднайму 
житла. Зміна договору найму жилого приміщення. Припинення договору найму жилого 
приміщення. 
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Поняття та загальна характеристика договору позички (безоплатного користування майном). 
Відмінність позички від найму (оренди). Сторони договору позички. Об’єкт договору позички. 
Строк договору позички. Форма договору позички. Права та обов’язки сторін за договором 
позички. Припинення договору позички. Розірвання договору позички. Правові наслідки 
припинення договору позички.  
 
Тема 7. Договір підряду. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-
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Опис Поняття ознаки та значення договору підряду. Відмежування його від трудового договору, 
теми договору поставки та договорів з надання послуг. Сторони договору підряду. Права та обов’язки 
сторін. Множинність осіб в договорі підряду та залучення для виконання договору третіх осіб. 
Зміст договору підряду. Ризик у підрядних відносинах. Відповідальність за договором підряду. 
Види договорів підряду. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду. Договір 
підряду на виконання проектних та пошукових робіт. Поняття та загальна характеристика 
договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 
робіт. Відмінність даного договору від договору підряду та ліцензійних договорів. Сторони 
договору. Специфіка об’єкту договору на виконання науково-дослідних або дослідно-
конструкторських та технологічних робіт. Форма договору. Ціна, строк договору. Права та 
обов’язки замовника за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-
конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки виконавця за договором на 
виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 
Відповідальність виконавця. Наслідки неможливості досягнення результату. Права сторін 
договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 
робіт на результати робіт. 
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     Послуги, їх види та правове регулювання. Поняття та ознаки договору про надання послуг. 
Місце договорів про надання послуг в системі цивільного законодавства України. Предмет 
договору про надання послуг. Зміст договору про надання послуг. Обов’язки виконавця за 
договором. Строки виконання зобов’язань з договору про надання послуг. Відповідальність за 
договором про надання послуг. Припинення договору про надання послуг. Підстави та наслідки 
розірвання договору про надання послуг. Підстави та наслідки одностронньої відмови від 
виконання договору про надання послуг. 
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       Поняття та елементи транспортних зобов’язань. Особливості транспортних зобов’язань. 
Правове регулювання транспортних зобов’язань. Поняття і види перевезень. Зміст, укладення та 
оформлення договорів про проведення вантажів. Виконання договорів про перевезення вантажів. 
Відповідальність сторін за договором про перевезення вантажів. Договір про буксирування. 
Договір про перевезення пасажирів та багажу. Договори про експлуатацію під’їзних колій, 
подачу та забирання вагонів. Договір чартеру (фрахтування). Договір транспортного 
експедирування. Претензії та позови при перевезеннях. 
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1. Цивільне  право  України.  Особлива  частина.    За  ред.  О.  В.  Дзери,  
Н.  С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. К, 2017. 1176 с. 
2. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. 
В. Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c.  




Аврамова, В. В. Алямкін, А. С. Амеліна, О. І. Антонюк; ред.: Р. Б. Шишка. К., 
2018. 994 c. 
4. Дзера  О.В.  Договірне  право  України.  Особлива  частина.  К., 2018. 
1200 с. 
5. Цивільний кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-
15#Text 
Опис теми Загальна характеристика відносин зберігання, підстави їх виникнення, галузева належність та 
нормативне регулювання. Зобов’язання зі зберігання, які виникають на підставі договору 
(самостійного договору зберігання, комплексного договору, змішаного договору). Специфіка 
зобов’язань зі зберігання, що виникають на підставі закону. Договір зберігання: поняття, 
юридична природа, місце серед інших договірних зобов’язань.  Договір зберігання та суміжні 
із ним договори (договір найму (оренди), договір позички, договір позики, договір охорони 
тощо). Сторони, предмет (матеріальний об’єкт), форма та строк договору зберігання. 
Особливості правового статусу поклажодавця та зберігача. Особливості окремих предметів 
договору зберігання (тварин, родових речей). Права та обов’язки сторін за договором 
зберігання. Відповідальність сторін у зобов’язаннях зі зберігання. Підстави та межі 
відповідальності зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі. Особливості зберігання на 
товарному складі. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.       
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2. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c.  
3. Цивільне право України : підручник. Ч. 2. Особлива / Р. Б. Шишка, О. Є. 
Аврамова, В. В. Алямкін, А. С. Амеліна, О. І. Антонюк; ред.: Р. Б. Шишка. К., 
2018. 994 c. 
4. Дзера  О.В.  Договірне  право  України.  Особлива  частина.  К., 2018. 1200 с. 






Опис теми        Поняття та правова природа договору доручення. Відмінність договору доручення від 
договору комісії. Федуціарний характер відносин доручення. Договір доручення та довіреність. 
Комерційне представництво. Сторони договору доручення. Предмет договору. Форма 
договору доручення. Строк договору доручення. Права та обов’язки довірителя за договором 
доручення. Права та обов’язки повіреного за договором доручення. Особисте виконання 
повіреним доручення. Перевищення повіреним повноважень за договором доручення. Загальні 
та спеціальні підстави припинення договору доручення. Наслідки припинення договору 
доручення. 
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Опис теми Поняття та ознаки договору комісії. Місце договору комісії в системі договорів про надання 
послуг. Елементи договору комісії. Субкомісія. Виконання договору комісії. Відступ від 
вказівок комітента. Комісійна плата. Права та обов’язки комітента за договором комісії. Права 
та обов’язки комісіонера за договором комісії. Умова делькредере. Припинення договору 
комісії. Правові наслідки припинення договору комісії. 
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Аврамова, В. В. Алямкін, А. С. Амеліна, О. І. Антонюк; ред.: Р. Б. Шишка. К., 
2018. 994 c. 
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Поняття та загальна характеристика договору управління майном. Місце договору управління 
майном в системі договорів про надання послуг. Договір управління майном та довірча 
власність. Сторони договору управління майном. Статус вигодонабувача в договорі управління 
майном. Особи, які не можуть бути вигодонабувачами. Об’єкти договору управління майном. 
Спеціальні нормативні акти, що визначають об’єкти договору управління майном. Передача в 
управління майна, що є предметом застави. Істотні умови договору управління майном. Строк 
договору управління майном. Права та обов’язки управителя за договором управління майном. 
Відповідальність управителя. Права та обов’язки установника управління. Припинення договору 
управління майном. 
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1. Цивільне  право  України.  Особлива  частина.    За  ред.  О.  В.  Дзери,  Н.  С. 
Кузнєцової, Р. А. Майданика. К, 2017. 1176 с. 
2. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. 
Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. Х., 2014.  655 c.  
3. Цивільне право України : підручник. Ч. 2. Особлива / Р. Б. Шишка, О. Є. 
Аврамова, В. В. Алямкін, А. С. Амеліна, О. І. Антонюк; ред.: Р. Б. Шишка. К., 
2018. 994 c. 
4. Дзера  О.В.  Договірне  право  України.  Особлива  частина.  К., 2018. 1200 с. 







     Поняття страхового зобов’язання. Правове регулювання відносин страхування. Основні 
страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова сума; страхова виплата; 
страхове відшкодування; франшиза; страховий платіж; страховий тариф. Форми страхування. 
Добровільне страхування та його види. Обов’язкове страхування та його види. Перестрахування. 
Договір страхування: поняття та загальна характеристика. Суб’єкти відносин страхування. 
Правовий статус страховика за законодавством України. Страхові посередники (страхові агенти 
та страхові брокери). Страхувальник. Вигодонабувач. Істотні умови договору страхування. 
Форма договору страхування. Правила страхування. Права та обов’язки страховика. Права та 
обов’язки страхувальника. Умови та порядок здійснення страхових виплат. Відмова від 
здійснення страхових виплат. Припинення договору страхування. Недійсність договору 
страхування. Поняття та правова природа позики. Відокремлення позики від суміжних правових 
конструкцій. Співвідношення позики і позички, позики і кредиту (банківського кредиту). 
Поняття та ознаки договору позики. Елементи договору позики. Зміст договору позики. Форма 
договору позики. Предмет договору позики. Класифікація видів позики. Поняття ломбардної 
позики. Правове регулювання і статус ломбардів. Види і особливості ломбардних операцій. 
Правовий режим кредитно-фінансових  послуг кредитної спілки. Поняття і елементи позики під 
цінні папери. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору позики. 
Забезпечення виконання договору позики. Припинення договору позики. 
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       Поняття та правове регулювання кредитних відносин. Види кредитів. Поняття та загальна 
характеристика кредитного договору. Істотні умови кредитного договору. Форма кредитного 
договору. Відмова від надання або одержання кредиту. Поняття та загальна характеристика 
договору банківського вкладу (депозиту). Сторони договору. Форма договору. Види банківських 
вкладів. Ощадна книжка. Ощадний сертифікат. Вклади, зроблені третіми особами на рахунок 
вкладника, вклади на користь третіх осіб. Виконання договору банківського вкладу. 
       Співвідношення договору банківського вкладу та банківського рахунку. Укладення договору 
банківського рахунку. Виконання договору банківського рахунку. Списання грошових сум з 
банківських рахунків. Обмеження права розпоряджатися рахунком. Розірвання договору 
банківського рахунку.  Банківська таємниця. Цивільно-правовий захист прав вкладників та інших 
клієнтів банку в сфері банківського обслуговування. Договір факторингу: його поняття та ознаки. 
Відмінність факторингу від цесії та кредитного договору. Сторони договору факторингу. 
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Опис теми           Загальна характеристика розрахункових зобов’язань. Форми розрахунків. Основні види 
безготівкових розрахунків та їх цивільно-правове регулювання. Зобов’язання, що виникають 
при розрахунках платіжними дорученнями. Виконання платіжного доручення. Зобов’язання, 
що виникають при розрахунках акредитивами. Поняття та види акредитиву. Закриття 
акредитиву. Зобов’язання, що виникають при розрахунках інкасовими дорученнями. 
Виконання інкасового доручення. 
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5. Цивільний кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-






Опис теми        Поняття та правова природа договору доручення. Відмінність договору доручення від 
договору комісії. Федуціарний характер відносин доручення. Договір доручення та довіреність. 
Комерційне представництво. Сторони договору доручення. Предмет договору. Форма 
договору доручення. Строк договору доручення. Права та обов’язки довірителя за договором 
доручення. Права та обов’язки повіреного за договором доручення. Особисте виконання 
повіреним доручення. Перевищення повіреним повноважень за договором доручення. Загальні 
та спеціальні підстави припинення договору доручення. Наслідки припинення договору 
доручення. 
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Опис теми Поняття та ознаки договору комісії. Місце договору комісії в системі договорів про надання 
послуг. Елементи договору комісії. Субкомісія. Виконання договору комісії. Відступ від 
вказівок комітента. Комісійна плата. Права та обов’язки комітента за договором комісії. Права 
та обов’язки комісіонера за договором комісії. Умова делькредере. Припинення договору 
комісії. Правові наслідки припинення договору комісії. 
 
НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. 
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Загальна характеристика недоговірних зобов’язання із правомірних дій. Публічна обіцянка 
винагороди. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу.  Публічна 
обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 
без її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної 
особи. Поняття та загальна характеристика зобов’язання із завдання шкоди. Суб’єкти та об’єкт 
зобов’язання із завдання шкоди. Право регресу до винної особи. Регресні вимоги та їх види. 
Цивільно-правова відповідальність за завдання шкоди. Підстави (умови) відповідальності за 
завдання шкоди. Поняття протиправної поведінки. Поняття шкоди. Поняття причинного зв’язку 
між протиправною поведінкою та завданою шкодою. Поняття недоговірної вини. Випадки 
відповідальності без вини. Підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди. 
Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду, заподіяну їхнім працівником або 
іншою особою. Компенсація моральної шкоди. 
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      Універсальне та сингулярне правонаступництво у спадковому праві. Значення спадкового 
права. Спадкове законодавство. Поняття і значення відкриття спадщини. Час відкриття 
спадщини. Правове регулювання місця відкриття спадщини. Вжиття заходів до охорони 
спадкового майна. Пред’явлення претензій кредиторами спадщини. Ознаки правочину про 
прийняття спадщини. Способи прийняття спадщини. Презумпція прийняття спадщини. Строки 
для прийняття спадщини. Безумовність, беззастережність та безповоротність акту прийняття 
спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Проста відмова від прийняття спадщини та відмова 
на користь певної особи. Право прирощення. Порядок оформлення спадкових прав. Свідоцтво 
про право на спадщину.  
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        Поняття та ознаки заповіту. Вимоги до форми та змісту заповіту. Заповіти, прирівняні до 
нотаріально посвідчених. Заповіт з умовою. Спільний заповіт подружжя. Секретний заповіт. 
Принцип свободи заповідальних розпоряджень. Обмеження свободи заповідальних 
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